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SEDE BOGOTÁ 
 
El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y no 
refleja necesariamente el punto de vista de la Embajada de Suecia en Colombia 
 
1. Presentación del Sistema Actualizado de Información (SAI) 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) mantienen 
su actualidad en Colombia con una presencia que día a día trae sus expresiones y 
novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación 
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa, ante 
un amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a estos temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país requiere 
la actualización permanente de la información y ha convocado al Observatorio de 
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario de 
prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de 
la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios, 
semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros 
medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los distintos medios de comunicación, puede informar también 
de los distintos discursos que atraviesan el tema y asimismo, ofrece la posibilidad 
de dar cuenta de los efectos que se engendran en el entramado de procesos y 
dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Presentación de la Visibilización Mediática 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema Actualizado de 
Información del ODDR. Presenta el conjunto de noticias sobre un tema 
particular en un lapso de tiempo determinado como una labor de monitoreo 
específico de iniciativa propia del Observatorio y, en ocasiones, por solicitud de 
entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR en 
Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel nacional, 
regional y local de manera que los interesados puedan informarse de modo ágil y 
preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un municipio, 
departamento o región.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como 
lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI revisa 67 
medios de comunicación con publicación en la web. Los medios de 
comunicación se organizan de acuerdo a categorías que corresponden a las 
modalidades de estos.  
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios 
revisados en cada una de éstas:  
 Estatales: dieciséis 
 No gubernamentales: seis 
 Internacionales: dos 
 Nacionales: dos 
 Agencias de noticias: tres 
 Revistas: cinco 
 Regionales: veinticuatro 
 Noticieros de televisión: cinco 
 Noticieros de radio: cuatro 
 Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y que, 
por lo tanto, no se encuentran  dentro del listado de los 67 medios revisados 
diariamente por el ODDR. La cantidad de medios revisados bajo esta 
categoría depende del número de noticias que se publiquen en esos medios 
sobre el tema específico de la Visibilización Mediática.  
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas por 
los distintos medios de comunicación.   
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a la 
Visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente (ej. 
periódico nacional).  
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en orden 
cronológico y según su fuente. 
El contenido de las noticias es presentado textualmente. Se ha modificado el 
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo.  
Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, en varias 
ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de almacenamiento. Por lo 
anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba ésta.  
 
 
 
 
  
 3. Desarme, Desmovilización y Reintegración: Caso subregión 
Magdalena Medio (Antioquia), abril 2008 - septiembre 2009 
Esta visibilización recoge el conjunto de noticias que publicaron diversos medios 
de comunicación en el periodo comprendido entre abril de 2008 y septiembre de 
2009 sobre sucesos relacionados con el DDR en la subregión Magdalena Medio 
(Antioquia). Adicionalmente, presenta los temas expuestos en esas noticias, 
organizados de acuerdo a los Ejes temáticos del ODDR y muestra la cantidad y 
tipo de medios de comunicación que publicaron noticias sobre la subregión de 
Magdalena Medio.  
3.1. La subregión Magdalena Medio (Antioquia) 
La subregión Magdalena Medio comprende en total seis municipios: Caracolí, 
Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa tomado de Guía Turística de Antioquía. Disponible en: www.antioquiadigital.com 
  
 
Antioquia 
Magdalena  Medio 
3.2. Resumen de temas visibilizados 
Sociedad y Comunidades 
 
 En octubre de 2008, en la Hacienda Nápoles del departamento de Antioquia, se dio inicio 
a un proyecto productivo de cultivo de ají tabasco. La iniciativa beneficia a 85 familias, 21 
de ellas están integradas por desmovilizados y 64 por campesinos desplazados por la 
violencia. El proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, la Alta 
Consejería para la Reintegración (ACR) y el sector privado. 
 En mayo de 2009, salió la primera carga de ají tabasco de la Hacienda Nápoles. El hecho 
fue significativo para las familias agricultoras, las cuales residen en los municipios de 
Doradal, Puerto Triunfo y Las Mercedes. 
 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) 
 
En marzo de 2009, fueron capturados, en el municipio de Puerto Berrío (Antioquia), tres 
integrantes de OAI formada por Daniel Rendón Herrera, „Don Mario‟. Dos de los capturados 
pertenecieron al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Las autoridades afirmaron que 
los capturados son responsables de tráfico de armas y de estupefacientes, cobro de 
extorciones y ajuste de cuentas en la región del Magdalena Medio. 
 
Acciones violentas y DDR 
 
En julio de 2009, según el Secretario de Gobierno (e) del departamento de Antioquia, Jorge 
Ignacio Castaño, 113 desmovilizados fueron asesinados durante el primer semestre en este 
departamento. Medellín es la ciudad con el índice más alto de muertes, en total 58, seguido de 
Caucasia con 27 casos, Puerto Berrío con 12, Urabá con 6 y el resto del departamento con 10 
registros. Entre las principales causas se encuentra la presión de los ex jefes de las OAI para 
que los desmovilizados integren nuevamente dichos grupos y la participación de algunos de 
ellos en actos de delincuencia común. La gobernación de Antioquia reclamó la debida 
protección a los desmovilizados que se encuentran en procesos de reintegración. 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.2. Visibilización DDR Caso Subregión Magdalena Medio (Antioquia)  
 
3.2.1. Número de noticias sobre DDR Subregión Magdalena Medio 
(Antioquia) según su fuente 
 
Del conjunto de 67 medios de comunicación revisado diariamente por el SAI, 
cinco medios publicaron noticias sobre el DDR Caso subregión Magdalena 
Medio (Antioquia) en el período comprendido entre abril de 2008 y septiembre 
de 2009. En total fueron publicadas cinco noticias.  
 
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de noticias 
que publicó cada uno sobre DDR Caso subregión Magdalena Medio (Antioquia).  
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3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR Caso 
Subregión Magdalena Medio (Antioquia) de acuerdo a categorías 
Del conjunto de nueve categorías de medios de comunicación revisados 
diariamente por el ODDR, tres categorías presentaron noticias sobre DDR 
subregión Magdalena Medio (Antioquia) en el período estudiado. 
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por categoría 
(periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, revistas 
nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de noticias y 
otros) que publicaron noticias sobre DDR Caso subregión Magdalena Medio 
(Antioquia) entre abril de 2008 y septiembre de 2009.  
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3.3. Corpus mediático  
 
 Agencia de Noticias Xinhua de China (Octubre 03 de 2008) 
 
Embajador de EEUU visita proyecto de desplazados en Colombia 
 
03.10.2008 Actualizado a las 14:19:52 
 
BOGOTA, 2 oct (Xinhua) -- El embajador de Estados Unidos en  Colombia, William 
Brownfield, visitó hoy un proyecto agrícola que  desmovilizados y desplazados por la violencia 
desarrollan en la  Hacienda Nápoles, antigua propiedad del capo Pablo Escobar.   
 
“Cuando cualquier persona hablaba de la Hacienda Nápoles hablaba  de actividad criminal; 
ahora, cuando uno piensa en ella se refiere a  actividad productiva, piensa en desarrollo 
económico", dijo el  diplomático al concluir su visita al noroeste del país.   
 
 La visita de Brownfield ocurrió al tiempo con la protesta de 19  familias de desplazados frente 
a la sede de la gobernación en la  ciudad de Medellín reclamando tierras para vivir luego de que 
fueran  retirados de esa hacienda.   
 
"Los desplazados fuimos nuevamente desplazados, nos prometieron  otras fincas para vivir 
dignamente pero eso se acabó", dijo este  jueves a la prensa Alejandro Suárez, uno de los 
afectados.   
 
Brownfield se reunió con unos 95 desmovilizados de grupos armados  y desterrados que 
producen ají Tabasco tipo exportación en unas 97  hectáreas de tierras que debieron preparar y 
abonar durante meses  para recuperar su grado de productividad.   
 
"Nos entregaron el mero monte y a machete lo arreglamos. Me  siento contento al lado de mi 
familia sin problemas de ninguna clase" , dijeron los agricultores.   
 
Gladys Posada, una de las madres que protestan en la capital del  departamento de Antioquia, 
dijo por su parte que al abandonar  Nápoles perdió animales que sus hijos heredaron y que al 
ser  retirados no pudieron llevar consigo.   
 
 "Me hicieron perder los animales que el papá (asesinado por  armados) dejó en vida a mis 
niños", lamentó la campesina.   
 
 Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia  (AUC) en 2006, las víctimas 
y desarmados ingresaron en programas  oficiales que buscan reintegrarlos o reivindicarlos 
según sus  necesidades.    
 
Las granjas agrícolas son una de las modalidades que son apoyadas  por la embajada 
norteamericana y entidades como la oficina para la  Reintegración.   
 
Miles de víctimas del conflicto esperan ingresar en tales ayudas o  recibir la reivindicación que 
le corresponde de sus victimarios,  como la devolución de tierras y bienes, o la confesión de los  
delitos que cometieron. Fin   
 
 El Espectador (octubre 03 de 2008) 
 
En emporio de Pablo Escobar, se desarrolla proyecto agrícola de desmovilizados 
Por: Agencia AP 
 
Las autoridades de la oficina presidencial de Reinserción inauguraron un proyecto agrícola en 
terrenos de la hacienda Nápoles, la otrora lujosa finca de descanso y diversión del extinto capo 
de la droga Pablo Escobar.  
 
El proyecto, que cuenta con el apoyo financiero de la empresa privada y de la agencia de 
desarrollo de Estados Unidos, involucra a 85 familias, entre ellas 21 integradas por personas 
que se han desmovilizado de distintos grupos armados ilegales.  
 
Ese grupo producirá 480 toneladas anuales de ají picante que comercializará la empresa 
colombiana Comexa Foods, conocida aquí por la fabricación y exportación de salsas picantes. 
"Se escogió el ají porque se da bien en esas tierras y hay gran demanda del producto", dijo en 
diálogo telefónico María Isabel Agudelo. 
 
Agudelo está al frente del plan como gerente de reintegración económica de la Alta Consejería 
para la Reintegración o la oficina gubernamental que trabaja en programas para ex 
combatientes desmovilizados de grupos paramilitares y de la guerrilla. 
 
Dijo que la producción comenzó ya en 4,6 hectáreas, de las 30 hectáreas asignadas al proyecto, 
y que se escogió la Hacienda Nápoles simplemente porque sus tierras fueron ofrecidas por las 
autoridades municipales donde queda la finca. 
 
El valor del proyecto se estima en unos 6.000 millones de pesos (unos tres millones de 
dólares), aportados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, 
USAID, por sus siglas en inglés, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Fundación Argos, una entidad privada colombiana. 
 
Los fondos ya han servido tanto para financiar un sistema de riego de agua ya en 
funcionamiento como la electrificación, compra de semillas y asistencia técnica a las familias. 
 
La finca Nápoles, de 1.820 hectáreas a las orillas del río Magdalena, en Antioquia y a unos 144 
kilómetros al noroeste de Bogotá, fue levantada por Escobar acumulando las tierras de varias 
fincas entre 1979 a 1982, en el auge de su poder y riqueza como jefe supremo del cartel de las 
drogas de Medellín. Escobar murió a manos de la policía en diciembre de 1993. 
 
Las tierras de la hacienda pasaron definitivamente a manos estatales en 2004 y desde entonces 
se han dividido en varios lotes para albergar a familias desplazadas y un parque, entre otros. 
 
 
 El Tiempo (marzo 20 de 2009) 
 
Policía del Magdalena Medio capturó a tres hombres de la banda de 'Don Mario'  
 
En Puerto Berrío (Antioquia) fueron detenidos dos desmovilizados de las autodefensas y otro 
hombre que tenían en su poder cinco armas de fuego.  
 
El llamado de un ciudadano que informó a la Policía sobre la presencia de hombres armados 
en una vivienda, quienes presuntamente retenían a una persona, alertó a las autoridades que de 
inmediato desplegaron un operativo en Puerto Berrío. 
 
Fuentes oficiales contaron que al llegar los hombres de la Sijín uno de los hombres se percató 
de la presencia de los uniformados y huyó. En la casa los policías detuvieron a tres hombres; 
dos de ellos eran antioqueños que habían pertenecido al Bloque Central Bolívar (Bcb) de las 
Auc y el otro era una persona conocida como 'Cristian', con cédula de Montería. 
 
Según la Policía, los detenidos pertenecen a la banda de 'Don Mario', quien quiere obtener el 
control de la región del Magdalena Medio mediante el tráfico de armas y munición, 
microtráfico de sustancias estupefacientes, cobro de extorsiones a comerciantes y ajuste de 
cuentas. 
 
En el operativo se incautaron 5 armas de fuego, un silenciador, 5 celulares, 200.000 pesos en 
efectivo y una motocicleta de placas FIX- 84 de alto cilindraje, que según las autoridades sería 
empleada para ejecutar actividades delictivas como homicidios y hurtos calificados y agravados. 
 
BUCARAMANGA 
 
 El Colombiano (mayo 21 de 2009) 
 
De Nápoles salió una carga muy picante  
 
Gustavo Ospina Zapata  
Publicado el 21 de mayo de 2009 
 
Una carga de 18 toneladas de ají tabasco salió ayer desde la Hacienda Nápoles, en Puerto 
Triunfo, con destino a Barranquilla y de allí al mercado de Estados Unidos. 
 
Es el primer envío de productos agrícolas desde este complejo rural, que hace dos o tres 
décadas fue el refugio del narcotraficante Pablo Escobar, quien fuera abatido el 2 de diciembre 
de 1993. 
 
La gran extensión, conformada por varias fincas, pasó al Estado, que se la entregó a la 
localidad de Puerto Triunfo y desde allí se empezaron a gestar proyectos productivos para los 
campesinos. Uno de éstos consistió en habilitar una zona para sembrados de ají. El fruto 
empezó a verse ayer, cuando las tractomulas llegaron a la hacienda para subir la carga. 
 
Para los cultivadores, la salida del producto simboliza el futuro. Con el ají, los beneficiarios 
empiezan a soñar con una nueva vida. 
 
Reinsertados y madres 
 
El campesino Henry Perea Perea hacía tiempo no sonreía con tanta gana como el martes, 
cuando veía el ají listo para salir. 
 
"Ahora trabajo con más moral, mi vida ha mejorado mucho desde que estoy acá", dijo el 
muchacho, aún muy joven. A su lado, María Evelina Isaza celebraba la operación exportadora. 
 
"Yo estaba sin nada, al principio fue duro, esto era rastrojo, pero logramos que el ají se 
cultivara", expresó la señora mientras con sus manos desgranaba uno a uno los ajíes de la mata. 
 
Carmen Montaño, directora de la Ugam -Unidad de Gestión Ambiental Municipal- explicó que 
los beneficiarios son 27 familias (127 personas en total) de la región, que conformaron tres 
asociaciones (Doradal, Las Mercedes y Puerto Triunfo). 
 
La carga de ayer correspondió al producido de una hectárea. En total son 34 seleccionadas para 
el proyecto, de las que hay sembradas 6. 
 
Añadió que van dos años de trabajo, que se experimentó con 4 variedades de ají y sólo la 
tabasco dio frutos, "es una luz de esperanza pera estas familias", apuntó. 
 
Desmovilizados y madres cabezas de hogar le sacan el fruto a este proyecto, apoyado por la 
Organización Integral para las Migraciones -OIM-, Argos y la Usaid. 
 
Contexto 
  
Con huertas caseras 
  
El proyecto del ají empezó a funcionar desde hace tres años. Las familias seleccionadas por la 
OIM fueron algunas de las más desprotegidas de Puerto Triunfo y desmovilizados. Ellas se 
han ido radicando en los predios, en los que también siembran plátano, yuca y cultivos de 
pancoger. Inicialmente, los ingresos no son muchos, pero cuando la zona se inunde de ají otro 
gallo va a cantar. La vida será más dulce para todos. 
 
 Relief Web (julio 07 de 2009) 
 
Preocupación por asesinatos de desmovilizados 
 
Source: Government of Colombia 
Date: 07 Jul 2009 
 
El secretario de gobierno encargado y asesor de paz, Jorge Ignacio Castaño, manifestó que el 
número de homicidios de desmovilizados en Antioquia durante el primer semestre fue de 113, 
lo que calificó de tragedia humanitaria. Medellín con 58 casos presenta la más alta cifra. Se 
coordina con la Alta Consejería para la Reintegración y con la Fuerza Pública, el 
fortalecimiento de los mecanismos de protección.  
 
Gran preocupación expresó el secretario de gobierno encargado de Antioquia y asesor de Paz, 
Jorge Ignacio Castaño, por el elevado número de asesinatos que se han registrado en el 
Departamento de Antioquia durante el primer semestre del presente año, de personas que se 
encontraban en el proceso de reintegración a la sociedad democrática, después de hacer parte 
de las Autodefensas.  
 
Precisó que de acuerdo con el reporte oficial de la Alta Consejería para la Reintegración, de la 
Presidencia de la República, en Antioquia durante el mencionado periodo han sido muertos, de 
manera violenta, 113 desmovilizados.  
 
El mayor número de los casos corresponde a la ciudad de Medellín, en donde se presentaron 
58 homicidios de los desmovilizados. Le sigue Caucasia con 27 casos, Puerto Berrío con 12, 
Urabá con 6 y el resto del Departamento con 10 registros.  
 
Esta es una tragedia humanitaria, dijo el secretario de gobierno encargado, quien manifestó que 
si bien se han brindado los mecanismos de protección en los casos requeridos, se coordina con 
la Alta Consejería y la Fuerza Pública las acciones necesarias para el fortalecimiento de los 
mismos.  
 
Como algunas de las causas de esta situación mencionó la presión que siguen ejerciendo sobre 
algunos desmovilizados sus exjefes en los grupos ilegales para que integren sus organizaciones 
criminales, y la participación de algunos de ellos en grupos de delincuencia.  
 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
GERENCIA DE COMUNICACIONES 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PRENSA 
Despacho del Gobernador 
Medellín, Julio 06 de 2009/ Hora: 2: 38 p.m 
Em 679  
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